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Transkription: 1 Naturae dei
2 Prudens Primi
3 Antoni Rufi p(rocuratori) p(ortorii)
4 vil(ici) vic(arius).
Übersetzung: Der Geburt des Gottes (Mithras, der Darstellung nach) hat Prudens, der Unterbeamte
des Primus, des Zollstationsvorsteher des Zollprocurators Antonius Rufus (die Statue
geweiht).
Kommentar: Naturae bezieht sich auf die Geburt des Mithras aus dem Felsen, die von der Statue
dargestellt wird.
Die Auflösung mit procuratori statt wie bisher allgemein mit publici ergibt zum einen
mehr Sinn und zum anderen bezieht sich die Bezeichnung auf einen Beleg aus Atrans,
wo der besagte Antonius Rufus als procurator bezeichnet wird.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Statue aus Marmor. Kopf und Attribute abgebrochen.
Maße: Höhe: 97 cm
Breite: 46 cm
Tiefe: 31 cm
Datierung: unsicher, 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Poetovio, 1. Mithräum, Parz. 107
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), 1. Mithräum, Parz. 107
Geschichte: 1898 oder 1899 in Spodnja Hajdina bei Ptuj im 1. Mithräum gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, 1. Mithräum
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